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Психологiчнi особливостi навчальної
мотивацiї осiб зi статусом дiтей-сирiт та
дiтей позбавлених батькiвського пiклування
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Анотацiя. Стаття присвячена проблемi формування позитивної
мотивацiї у осiб зi статусом дитини-сироти (дитини позбавленого
батькiвського пiклування). Пiдкреслено специфiчнiсть умов
становлення особистостi дiтей-сирiт, як обставину для варiювання
мотивацiйної сфери дослiджуваних. Презентовано результати
емпiричного дослiдження спрямованостi навчальної мотивацiї
осiб з вiдповiдним статусом, зважаючи на домiнування одного з
мотивiв — досягнення успiху або уникнення (остраху) невдачi в
учбово-професiйнiй дiяльностi. Отриманi результати порiвняно з
показниками групи осiб, що виховувались у батькiвських сiм’ях.
Зроблено висновок про загальну тенденцiю домiнування позитивної
навчальної мотивацiї у випробуваних, включно з дiтьми-сиротами.
Ключовi слова: позитивна мотивацiя, провiднi мотиви,
сирiтство, становлення особистостi дитини-сироти,
навчальна мотивацiя.
Постановка проблеми. Згiдно iз статистикою Мiнiстерства
соцiальної полiтики України кiлькiсть дiтей-сирiт та дiтей без
батькiвського пiклування зростає на 8000 тисяч осiб щорiчно.
Основними чинниками значущого приросту сирiтства залишаються
ухилення або вiдсторонення батькiв вiд виконання батькiвських
обов’язкiв по вiдношенню до неповнолiтньої дитини, складнi
матерiальнi обставини та рiзноманiтнi форми поведiнкових девiацiй
батькiв, зокрема, вживання алкоголю i наркотикiв, злочинна
дiяльнiсть, жорстоке ставлення до дiтей. Перебування дитини у
складних життєвих обставинах накладає свiй вiдбиток на ґенезу
особистiсного становлення. Тенденцiї формування та розвитку
особистостi, котра виховується у закладах iнтернатного типу, помiтно
вiдрiзняються вiд тих, що виявляють дiти, якi виховуються у сiм’ї.
Суттєвi вiдмiнностi можуть стосуватись розвитку iнтелектуальної,
емоцiйно-вольової, мотивацiйної сфер особистостi. Окремої уваги
заслуговує, зокрема, проблема становлення позитивної мотивацiї у
рiзних сферах дiяльностi вихованцiв дитячих будинкiв та iнтернатiв.
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Мета даного дослiдження полягає у представленнi результатiв
емпiричного дослiдження спрямованостi навчальної мотивацiї осiб
зi статусом дитини-сироти та дитини позбавленої батькiвського
пiклування у контекстi двох протилежно направлених тенденцiй —
орiєнтацiї результату дiяльностi на успiх або уникнення невдачi.
Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй.
Проблемi мотивацiйної сфери особистостi, виходячи з розумiння
системної природи мотиву як складного iнтегрального психiчного
утворення [3, с. 115], присвяченi роботи Л. I. Божович [2], Є.П. Iльїна [3],
Н.А.Маланкiної [4] та iнших науковцiв.
У традицiйному сенсi мотив розумiється як причина дiй та
вчинкiв суб’єкта, спрямованих на задоволення потреб, тобто —
спонукальна сила, що спрямовує людину до дiї, а мотивацiя, в
свою чергу, трактується як бiльш широкий феномен та виступає
системою тих самих мотивiв, якi детермiнують конкретну дiяльнiсть
людини [1, c. 47–48].
Мотивацiйний потенцiал особистостi обумовлений перш за все
характером дiяльностi, до якої залучається людина. В контекстi
даного дослiдження звернемо увагу на особливостi мотивацiї учбової
дiяльностi, що є значущим елементом становлення особистостi.
Зокрема, Л. I. Божович у своїх працях зазначала, що одним з
найважливiших аспектiв, що розкривають психiчну сутнiсть мотивацiї
є та сукупнiсть мотивiв, яка обумовлює учбову дiяльнiсть учнiв [2, с. 92].
Пiд мотивом учбової дiяльностi традицiйно розумiють всi фактори,
що обумовлюють прояв учбової активностi: потреби, цiлi, установки,
iнтереси тощо [3, с. 253]. Учбова дiяльнiсть полiмотивована, тому
що процес навчання здiйснюється для школярiв не у особистiсному
вакуумi, а у складному переплетеннi соцiально обумовлених процесiв
i умов. Важливу роль у пiзнавальнiй дiяльностi людини вiдiграє
визначення суб’єктивної iмовiрностi досягнення успiху при рiзних
способах поведiнки i дiяльностi. Цей прогноз робиться людиною iз
урахуванням таких моментiв:
• своїх можливостей (наявностi знань, умiнь, навичок; рiвня
розвитку необхiдних якостей; стану у даний момент);
• оцiнки ситуацiї, в якiй людина знаходиться (наявностi засобiв
досягнення мети; поведiнки значущих для дiяльностi iнших людей;
наявностi необхiдного часу) [3, с. 79–80].
Розрiзняють два види мотиву досягнення: прагнення до успiху
i прагнення уникати невдачi. Прагнення до досягнення успiху за
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Ф.Хоппе або «мотив досягнення» за Д.Макклелландом — це стiйке
виявлення iндивiдом потреби досягати успiху у рiзних видах дiяльностi.
Вперше ця диспозицiя (мотивацiйна властивiсть) була видiлена у
класифiкацiї Г.Мюррея, який розумiв її як стiйку потребу у досягненнi
результату в роботi, як прагнення «зробити щось швидко i добре,
досягти рiвня у певнiй справi» [3, с. 178–179]. Вiдповiдно, мотивацiя
успiху належить до позитивної; за такої мотивацiї людина, починаючи
справу, зорiєнтована на досягнення чогось конструктивного, що,
у свою чергу, сприяє розвитку здатностi переживати гордiсть i
задоволення при досягненнi успiху. Мотивацiя уникання невдач
належить до негативної мотивацiї, за цим типом мотивацiї активнiсть
пов’язана з потребою в iдеї уникнення негативних очiкувань, осуду та
невдачi. Мотивацiя уникання невдач вiдповiдає здатностi переживати
провину й приниження при неуспiху. При вираженому домiнуваннi
цiєї мотивацiйної тенденцiї людина особливо не переживає щастя за
досягнення, побудником цiнностi стає невдача (не бути гiршим за
iнших). Така полярнiсть в спрямованостi мотивацiї бере свiй початок зi
становлення самосвiдомостi дитини та особливостей соцiальної ситуацiї
розвитку [7]. Обґрунтуванню того, що в стiнах дитячого будинку
неможливий розвиток повноцiнно успiшної особистостi, присвяченi
роботи таких дослiдникiв, як Н.О.Маланкiна [4], А.М.Прихожан [5],
О. В.Чистяк [8]. Так, О.В.Чистяк зазначає, що у ситуацiях вирiшення
життєвих та навчальних задач, дiти-сироти вдаються до бiльш
примiтивних форм їх розв’язання, що обмежують варiативнiсть
сценарiїв дiяльностi i задоволення потреб.
Аналiз наукових джерел iз проблеми мотивацiї навчання, i зокрема —
мотивацiї дiтей, котрi виховуються у дитячих будинках та закладах
iнтернатного типу, доводить важливiсть психолого-педагогiчного
супроводу системи розвитку мотивацiйної сфери особистостi. Разом
з тим, можемо констатувати, що даний аспект становлення людини,
при всiй своїй важливостi, є недостатньо дослiдженим i вимагає
подальшого вивчення.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Задля
уточнення теоретичних тверджень нами було сплановане й виконане
емпiричне дослiдження, що мало за мету спiвставлення спрямованостi
мотивацiї навчання школярiв та студентiв рiзних соцiальних груп.
Загальну вибiрку емпiричного дослiдження склали 20 респондентiв:
до експериментальної групи увiйшли 10 пiдопiчних КЗ «Криворiзький
соцiальний гуртожиток» ДОР, що мають статус дiтей-сирiт (дiтей
позбавлених батькiвського пiклування). Контрольну вибiрку склали
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10 осiб, якi є студентами Криворiзького державного педагогiчного
унiверситету та виховувались в батькiвських сiм’ях. Вiк випробуваних
вiд 16 до 19 рокiв. Для виявлення протилежних полюсiв мотивацiї
у осiб з числа дiтей-сирiт — мотиву досягнення успiху та мотиву
уникнення невдачi у навчаннi було використано опитувальник
«Мотивацiя успiху та страх невдачi» (МУН) А.О.Реана [6]. Перед
тестуванням, респонденти отримали модифiковану iнструкцiю, яка
мала на метi переорiєнтування юнакiв на те, що сутнiсть тверджень
опитувальника безпосередньо стосується їхньої провiдної дiяльностi
(учбово-професiйної дiяльностi). Узагальненi результати дослiдження
спрямованостi навчальної мотивацiї респондентiв представлена на
рис. 1.
Рис. 1. Показники розподiлу навчальної мотивацiї (мотиви
досягнення успiху та мотиви уникнення невдач) в експериментальнiй
та контрольнiй вибiрках
На основi отриманих даних, можемо вiдзначити, що для 60%
дослiджуваних експериментальної та 70% опитаних з контрольної
вибiрки — провiдною в навчаннi є мотивацiя, зорiєнтована на
досягнення успiху. А отже, можна припустити наявнiсть достатнього
ресурсу у розвитку позитивної мотивацiї навчання осiб, виховання
яких вiдбувалося в умовах суб’єктної депривацiї. Для подальшого
розвитку мотивацiї, спрямованої на досягнення успiху (у тому числi
й у навчаннi), необхiдне пiдкрiплення зусиль, наполегливостi, спроб
виконання складного завдання. В умовах такого стимулювання у
випадку ситуативних невдач менше знижується iнтерес до навчальної
дiяльностi (що має мiсце при застосуваннi пiдкрiплення результатiв,
яке формує залежнiсть вiд зовнiшнього оцiнювання), формується
процесуальна мотивацiя (iнтерес до процесу i змiсту дiяльностi).
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Висновки. Результати, отриманi в ходi дослiдження спрямованостi
мотивацiї в контекстi двох взаємопов’язаних, але протилежно
спрямованих тенденцiй — мотивiв досягнення успiху або уникнення
невдач в учбовiй дiяльностi осiб зi статусом дитини-сироти (дитини
позбавленої батькiвського пiклування), демонструють, що як для
експериментальної, так i для контрольної груп, провiдною є мотивацiя
на успiх, яку можна позначити як позитивну. Отриманi данi дозволяють
зробити припущення про те, що в навчаннi, переважна бiльшiсть
випробуваних, включно з дiтьми-сиротами є iнiцiативними, активними,
впевненими у власних силах i нацiленими на позитивний результат.
Також, для них характерна наполегливiсть у досягненнi мети та
усунення перешкод на шляху досягнення успiху. Припускаємо, що
за сприятливих умов цi характеристики можуть стати якостями
характеру i виявлятимуться в усiх сферах дiяльностi осiб з числа
дiтей-сирiт.
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Психологические особенности учебной мотивации лиц со
статусом детей-сирот и детей лишенных родительской опеки
Аннотация. Статья посвячена проблеме формирования
положительной мотивации у лиц со статусом ребенка-сироты (ребенка
лиш енного родитель ской опеки). Подчеркнуто специфичность
русловий становлення личности детей-сирот, как обстоятельство для
варьирования мотивационной сферы испытуемых. Представлены
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результаты эмпирического исследования направленности учебной
мотивации лиц с соответствующим статусом, исходя из доминирования
одного из мотивов — достижение успеха или избегания (боязни)
неудачи в учебно-профессиональной деятельности. Полученные
результаты сопоставлены с показателями испытуемых, которые
воспитывались в родительських семьях. Сделан вывод об общей
тенденции доминирования положительной учебной мотивации у
испытуемых, включая детей-сирот.
Ключевые слова: положительная мотивация, ведущие
мотивы, сиротство, становление личности ребенка-сироты,
учебная мотивация.
Sukhodolsky S.О.
Psychological features of the educational motivation of persons
with the status of orphans and children deprived of parental care
Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of
positive motivation in people with the status of an orphan (child deprived
of parental care). The specificity of the terms of becoming the personality
of orphans is emphasized as a circumstance for varying the motivational
sphere of the subjects. The results of an empirical study of the orientation
of the educational motivation of people with the corresponding status
are presented, based on the dominance of one of the motives — achieving
success or avoiding (fear) failure in educational and professional activities.
The results obtained are compared with the indicators of subjects who
were brought up in parental families. The conclusion is drawn about the
general trend of the dominance of positive educational motivation among
subjects, including orphans.
Keywords: positive motivation, leading motives, orphanhood,
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